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Nueva revista cultural 
Vale la pena poner en conocimiento del público la aparición del tercer número 
de Gato Encerrado, revista publicada en Colombia y destinada a impulsar las 
actividades literarias y artísticas latinoamericanas. Según lo explica su editorial, 
el propósito de dicha publicación es estimular y promover una actitud crítica en 
los diversos campos culturales. A tal efecto, pone sus páginas a disposición de 
todos aquellos que quieran contribuir con artículos sobre teatro, música, cine, 
reseñas, o con cuentos y poemas inéditos. Igualmente invita a los lectores a par-
ticipar en asuntos polémicos que afectan la vida artística latinoamericana. 
La heterogeneidad de los ensayos incluidos y la calidad de los mismos hacen 
de Gato Encerrado una revista muy valiosa que refleja las inquietudes culturales 
de Colombia en particular y de la América Latina en general. Su orientación y 
sus objetivos aseguran la participación del escritor o crítico ya consagrado, a la 
vez que ofrecen magníficas perspectivas para el desarrollo del joven talento 
creativo que quiere darse a conocer en el medio artístico e intelectual. 
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